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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Diponegoro Convention Center Kota Semarang ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh 
bapak/ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT, Ir. Agung Dwiyanto, MSA, Dr. Ir. Edi Purwanto, MT, dan Ir. 
Satrio Nugroho, MT Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 25 menit dengan pokok 
materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan lokasi Diponegoro Convention Center Kota Semarang 
b. Kebutuhan ruang dan kapasitas Diponegoro Convention Center Kota Semarang 
c. Program ruang 
 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
 Dari bapak Dr. Ir. Edi Purwanto, MT ( Penguji I ) 
 Pertanyaan  
1) Apakah dengan kapasitas 5000 sudah cukup untuk menampung kebutuhan untuk 
kegiatan MICE di masa depan? 
2) Mengapa tidak diproyeksikan hingga 8000 seperti pada masterplan awal? 
 
Jawaban 
1) Sudah cukup, mengingat kebutuhan kegiatan konvensi di Semarang yang tidak 
banyak memerlukan kapasitas lebih dari 5000 berdasarkan data yang diperoleh 
dari Dinas Pariwisata. 
2) Supaya tidak menimbulkan kerugian ketika kebutuhan kapasitas tidak memenuhi 
kapasitas yang tersedia. 
 
 Saran 
Kaji lagi kebutuhan kegiatan MICE di masa depan berdasarkan data. 
 
 Dari bapak Ir. Satrio Nugroho, MSi ( Penguji II ) 
 Pertanyaan  
1) Dapatkah tapak di kawasan kampus Universitas Diponegoro menampung 
kebutuhan ruang sesuai yang Anda susun? 
2) Diletakkan di mana bangunan pada tapak kawasan tersebut? 
 
Jawaban 
1) Ya, karena total jumlah kebutuhan ruang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa 
lantai sehingga luas kebutuhan ruang total dapat ditampung oleh tapak. 
2) Di ujung sebelah timur tapak, karena lokasi yang strategis diapit bangunan 
komersil (hotel Undip dan commercial building Undip) dan jalan besar (Jl. 
Singosari). 
 
 Saran 
1) Persingkat konten laporan supaya tidak bertele-tele. 
2) Tidak perlu ada fasilitas retail lagi jika di sekitar sudah ada commercial building. 
 
 Dari bapak Ir. Agung Dwiyanto, MSA ( Pembimbing II ) 
 Saran 
Kaji ulang mengenai tapak kawasan Universitas Diponegoro Pleburan dan tentukan 
lokasi spesifik dibangunnya convention center tersebut. 
 
 Dari ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT ( Pembimbing I ) 
 Saran 
Dalam menentukan lokasi spesifik convention center perlu diperhatikan aspek 
environment yang dapat mempengaruhi view. 
 
  
 
